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Concurso de ascenso para cub?ir una plaza vacante' de Ofi
cial primero Administrativo, contratado, en los Almacenes
de Recepción de 11/faterial Americano del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena entre el personal de Ofi
ciales segundos Administrativos, Contratados, destinado en
los referidos Almacenes.
a M. 3.917/61 por la que se convoca dicho concurso.
Página. 2.212.
Convocatoria para cubrir urna plaza de Oficial segundo Ad
ministrativo, contratado, enire personal civil, en los Alma
cenes de Recepción de Material Americano del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena.
O. M. 3.918/61 por la que se convoca dicho examen




O. M. 3.919/61 por la que se nombra Especialistas en
Artillería y Tiro Naval a los Oficiales del Cuerpo Ge
neral de la Armada que se citan.—Página 2.213.
O. M. 3.920/61 por la que se declara en posesión de las
Especialidades que se indican al personal de la Ar
mada que se relaciona.—Página 2.214.
O. M. 3.921/61 por la que se nombra Especialista en
Hidrografía al Teniente de Navío D. Emilio Arévalo
Pelluz.—Página 2.214.
O. M. 3.922/61 por la que se nombra Especialistas en
Armas Submarinas a los Oficiales del Cuerpo Gene
ral de la Armada que se expresan.—Página 2.214.
O. M. 3.923/61 por la que se nombra Especialista en
Neuropsiquiatría (NP) al Teniente Coronel Médico
D. Ricardo Urdiales Lázaro.—Página 2.214.
Títulos de utilidad para la Marina.
o. M. 3.924/61 por la que queda ampliada la Orden Mi
nisterial número 3.642/59, de 3 de diciembre de 1959
(D. O. núm, 277), que afecta al Comandante del Cuer
po de Ingenieros de Armas Navales D. Vicente Gar
cía Aracil.—Página 2.214.
Cursos.
O. M. 3.925/61 por la que se dispone cause. baja en el
curso de Inglés, grupo 1A» (capiacitación) para Sub
oficiales, que realiza en la Escuela de Idiomas de Ma
drid el Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Jo
sé Fernández Cánovas.—Página 2.214.
CUERPO DE SUBOFICIALES ASIMILADOS
Curso de aptitud para Buzos.
O. M. 3.926/61 por la que se declara «apto» para traba
jar en profundidades de 62 metros al personal del Cuer
•
po de Buzos que se cita.-- Página 2.215.
Cursos.
O. M. 3.927/61 por la. que se nombra Alumnos de un
curso para la obtención de la Especialidad de Armas
Pesadas de Acompañamiento a los Suboficiales de In
fantería de Marina que se relacionan.—Página 2.215.
O. M. 3.928/61 por la que se nombra Alumnos de un
curso para la obtención de la Especialidad de Trans
misiones Tácticas a los Sargentos de Infantería de
Marina que se citan.—Página 2.215.
MARINERIA
Convocatorias.
O. M. 3.929/61 por la que se admite a las pruebas de
selección para cubrir 340 plazas de Espiecialistas de
la Armada al personal que se relaciona.—Páginas 2.215
y 2.216..
Marineros Especialistas.
O. M. 3.930/61 por la que se dispone cause baja en la
Especialidad de Maniobra y alta en la de Armas Sub




O. M. 3.931/61 por la que se dispone efectúen el curso
correspondiente para ascenso los Cabos segundos Es
pecialistas de Infantería de Marina que se relacionan.
Páginas 2.216 y 2.217.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.
O. M. 3.932/61 por la que se dispone cause baja en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria, por falleci
miento, el Teniente provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Infantería de Marina D. Ca
yetano J. Rivera Urruti.—Página 2.217.
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SERVICIO DE PERSONAL
Personal vario.
Concurso de ascenso para cubrir una plaza vacantede Oficial primero Administrativo, contratado, enlos Almacenes de Recepción de Material AmericanodelArsenal del Departamento Marítimo de Cartagena,
entre el personal de Oficiales segundos Administrativos, contratados, destinado en los referidos Alma
cenes.
Orden Ministerial núm. 3.917/61. — Se convo
ca concurso para cubrir por ascenso- una plaza deOficial primero Administrativo, contratado, en elAlmacén de Recepción de Material Americano del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena,
entre los Oficiales segundos Administrativos, con
tratados, destinados en los referidos Almacenes, con
arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Las condiciones profesionales a que deben sersometidos los opositores son las que siguen :
a) -Escribir al dictado un trozo de escritura co
rriente, que deberá analizar. Este ejercicio tiene ca
rácter-eliminatorio.
b) Escribir al dictado un ejercicio compuesto de
palabras homónimas y sinónimas.
c) Alcanzar en mecanografía, por método pen
dactilar, un mínimo de 300 pulsaciones por minuto.
d) Redacción de oficios, de acuerdo con las nor
mas existentes en la Marina.
e), Preguntas sueltas sobre el funcionamiento de
una oficina : nomenclátor, registros de entrada y sa
lida, archivos, etc.
2,a El personal que opte a la plaza deberá osten
tar en el momento de la celebración del concurso fa
categoría de Oficial segundo Administrativo, con una
antigüedad mínima de dos arios, siendo sometido por
el Tribunal que a tal efecto sea nombrado a las prue
bas de aptitud, tanto teóricas como prácticas, que
permitan demostrar su preparación para el desempeño
de la misma.
3.a Sujeción a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario deliendiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y dispósicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación.
4{,.."- El régimen económico será el siguiente :
a.1. Sueldo base mensual de 1.775,00 peseta, de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas
de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 15 de febrero de 1958 (Boletín
Oficial del Estado núm. 224).
b.l. El sueldo expresado se incrementará en un
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12 por 100 como compensación de la participaciónen beneficios y otros emolumentos de la esfera civil
no compatibles con las características de los Establecimientos Militares pero no será consideradb comosalario base, y, por tanto, no incrementará el fondodel Plus Familiar ni cotizará por Seguros Socialesni Montepío, ni servirá de base para las .pagas extraordinarias ni para los trienios:
c.l. Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de perfeccionarlos,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Re
glamentación del personal civil no funcionario yamencionada.
d.l. Pagas extraordinarias, de acuerdo con lo
que determina el artículo 31 de la misma Regla
mentación, y demás emolumentos laborales de ca
rácter general.
e.l. Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede.
El Tribmal que ha de examinar a los concursan
tes será designado por el Capitán General del De
partamento Marítimo. de Cartagena, y a los efectos
de las dietas correspondientes deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de ju
lio de 1949 (D. O. núm. 157).
5.a La jornada de trabajo legal ordinaria será
de ocho horas diarias, de conformidad con lo esta
blecido por la citada Reglamentación Laboral dk
las Industrias Siderometalúrgicas.




Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial se
gundo Administrativo, contratado, entre personal ci
vil, en los Almacenes de Recepción de Material Ame
ricano del Arsenal clel Departamento Marítimo de
Cartagena.
Orden Ministerial núm. 3.918/61. Se convo
ca exámen-concurso para contratar una plaza de Ofi:
cial segundo -Administrativo, entre personal civil, para
prestar servicios en los Almacenes de Recepción de
Material Americano del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena, con arreglo a las siguientes
BASES:
1." Para ser admitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad españo
la para el personal femenino se exigirá ser soltera
o viuda, tener cumplidos los veinte años y no los
treinta y geis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditar la
aptitud física y psíquica necesaria, y a tal efecto se
rán reconocidos por el Servicio Médico del Departa
mento, que hará el debido estudio radiográfico e in
forme radiológico. ,
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
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interesados, deberán ser dirigidas directamente al Ca
pitán General del Departamento.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Lás instancias, eit. las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad fa carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de •los conocimientos técnicos o prefesiona
les del concursante o de los méritos que estime con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
del Departamento las elevará
,
por conducto regla
mentario- al Presidente del Tribunal, y diez días des
pués se verificarán los, exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes será designado por el Capitán General del De
partamento.
7a En los exámenes se exigirá a los concursantes
saber leer y escribir y las cuatro reglas aritméticas,
determinándose en cada caso las pruebas de aptitud
correspondiente.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
ti
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las correspondientes a la categoría pro
fesional con que se le contrata, confección de partes,
fichas, manejo de archivos, etc.
•
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación, y
como legislación corn,plementaria la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las Industrias Siderometa-,
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Traba
jo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de
agosto siguiente) y tablas de salarios de dicha Regla
mentación, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de
octubre de 1956 (B. O. del Estado' núm. 310), modi
ficadas por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero
y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estado núme
ros 43 y 224), respectivamente.
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente:
neficios y otros emolumentos de la esfera civil no
compatibles con las características de los Estableci
mientos Militares ; pero no será considera& como
salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales
ni Montepío ni servirá de base para las pagas extra
ordinarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinailias de Navidad y 18 de
julio. .
e) Veinte días anuales, retribuidos.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede. En este orden se cumplimentará lo
dispuesto en materia de Previsión, Seguros Sociales,
Mutualidades, etc.
12. El período de prueba será de tres semanas y
la jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material y utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. Se guardarán las preferencias legales y gene
rales establecidas por la Legislación vigente en este
concurso.







Orden Ministerial núm. 3.919/61. Como re
sultado del curso efectuado en la Escuela correspon
diente, se nombra Especialistas en Artillería y Tiro
Naval, con antigüedad de 26 de noviembre
a los siguientes Oficiales:
Teniente de Navío D. Modesto C. Blanco Cobelo.
Teniente de Navío D. Manuel Zambrano Ortega.
Alférez de Navío D. Félix Fernández-Fournier
Iglesias.
Madrid, 14 de noviembre de 1961.
a) Sueldo base mensual de mil quinientas cuaren
ta pesetas (1.540,00).
b) El sueldo base se incrementará en un 12 por Excmos. Sres. ...
100 COMO compensación, de la participación en be- a Sres. ...
ABARZUZA•
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sultado del curso efectuado en la Escuela correspondiente, se declara en posesión de las Especialidades
que se indican, con antigüedad de 26 de noviembreúltimo, a los Oficiales siguientes :
Electrotécnia.
Teniente de Navío D. Emilio Mesa Galán.Teniente de Navío D. Alfonso Ortiz Aboín.
Alférez de Navío D. Fernando Pardo Suárez.








Alférez de Navío D. Pedro Núñez Franco.
Electrónica.
Navío D. Luis Ayesta Granda.
Navío D. Arturo Gamboa Ballester.
Navío D. Antonio Herráiz e Hidalgo
Navío D. Gerardo Fraile Carlos-Roca.
Navío D. Francisco Martín Ortiz de
Comunicaciones.
Teniente de Navío ID. Francisco J. CavestanyGarcía.
Teniente de Navío D. Emilio Togores y GonzálezAller.
Teniente de Navío D. Alejandro Mac-Kinlay Lei
ceaga.
Alférez de Navío D. Fernando Berenguer Martínez.




Orden Ministerial núm. 3.921/61. Como re
sultado del curso efectuado en la Escuela corres
pondiente, se nombra Especialista en Hidrografía,
con antigüedad de 26 de noviembre último, al Te
niente de Navío D. Emilio Arévalo Pelluz.




Orden Ministerial núm. 3.922/61. Como re
sultado del curso efectuado en la Escuela correspon
diente, se nombra Especialistas en Armas Submari
nas, con antigüedad de 26 de noviembre último, a los
•
siguientes Oficiales :
Teniente de Navío D. Juan Navarro Revuelta.
Teniente de Navío D. Manuel Fúster Prat.
Teniente de Navío D. Juan Miguel Amador Olcina.
PTN •
emente de Navío D. José María Lladó Rodrí
guez.
Alférez de Navío D. Alejandro Cuerda Ortega.





Orden Ministerial núm. 3.923/61. — Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, se nombi-a Especialista en Neuropsiquiatría (NP) al Teniente Coronel Médico D. Ricardo Urdiales Lá
zaro.




Títulos de utilidad para la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.924/61. — El Coman
dante del Cueipo de Ingenieros d'e Armas NavalesD. Vicente García Aracil se halla comprendido enlo dispuesto en la Orden Ministerial de 18 de mayode 1957 (D. O. núm. 115), por haber obtenido el tí
tulo de "Engineer" in Electrical Engineering en
la Universidad de Stanford, a partir de 30 die septiembre de 1960, quedando ampliada en tal senti
do la Orden Ministerial número 3.642/59, de 3 de
diciembre de 1959 (D. O. núm. 277).





Orden Ministerial núm. 3.925/61. S(e dispo
ne cause baja en el curso de Inglés, grupo "A" (ca
pacitación), para Suboficiales que realiza en la Es
cuela de Idiomas de Madrid, por haber sido desti
nado a la Factoría de Subsistencias del Departamen
to Marítirrzo ,de Cartagena, el Ayudante Técnico
Sanitario de primera D. José Fernández Cánovas.
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Cuerpo de Suboficiales y asimiladus.
Curso de aptitud para Buzos.
Orden Ministerial núm.. 3.926/61. -- Por ha
ber terminado con aprovechamiento el curso (lis
puesto en la Orden Ministerial número 1.934/61
(D. O. núm. 144), se declara "apto" para trabajar en
profundidades de 62 metros al personal del Cuerpo









Mayor de segunda D. Bernardo Simó Me
primero D. Joaquín Albaladejo Almagro.
primero D. Miguel Martínez Pujo].
segundo D. Juan Ivars Perelló.
segundo D. Salvador Ros Cabezos.
segundo D. Antonio Meca Martínez.
segundo D. Juan Pérez Morales.




Orden Ministerial núm. 3.927/61. A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor de la Armada e Ins
pección General de Infantería de Marina, el día 10 de
enero de 1962 dará comienzo en la Escuela de Aplica
ción de Infantería de Marina un curso, de seis meses
de duración, para la obtención de la Especialidad de
Armas Pesadas de Acompañamiento, de cuyo curso
se nombra Alumnos a los Suboficiales de Infantería
de Marina que a continuación se relacionan :
Brigada D. Ambrosio Rodríguez Roibás.
Sargento D. Manuel del Castillo Domínguez.
Sargento D. Francisco S. Suero Sánchez.
Sargento D. Feliciano Molinero Fadón.-
Sargento I). Antonio G. Herrera Prior.
Sargento I). Antonio Romero Toledo.
Sargento D. Francisco Sirvent Villacorta.
Sargento D. Antonio Martínez Torres.
Sargento D. Antonio Díaz Fernández.
Sargento I). Eduardo Muñoz Ramírez.




Orden Ministerial núm. 3.928,161. A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor cíe la Armada e Ins
pección General de Infantería de Marina, el día 10 de
enero de 1962 dará comienzo en la Escuela de Trans
misiones v Electricidad de la Armada un curso parala obtención de la Especialidad de Transmisiones Tác
ticas, a realizar por Suboficiales de Infantería de Ma
rina, y para el cual se nombra Alumnos a los Sar
1
gentos del citado Cuerpo que se relacionan a con
tinuación de esta Orden.
El curso se dividirá en dos partes : una Táctica, de
tres meses de duración, a desarrollar en la E. T.E. A.
del 10 de enero al 14 de abril de 1962; y otra Tácti
co-Operativa, a realizar en la Escuela de Aplicación





























Orden Ministerial núm. 3.929/61. Como am
pliación a la Orden Ministerial número 3.760/61
(D. O. núm. 147), se admite a las pruebas de selec
ción que tendrán lugar en el Cuartel de Instrucción
de Cádiz, para cubrir 340 plazas de Especialistas de
la Armada, al personal que a continuación de cada
Jurisdicción se relaciona, el cual deberá hacer su pre
sentación en el Cuartel de Instrucción antes men
cionado el día 10 de enero próximo.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas dis
pondrán lo conveniente para que los correspondientes
pasaportes se encuentren en poder de los interesados
con cinco días de antelación a la fecha prevista para su
incorporación, con el fin de contar con tiempo sufi
ciente para solventar las incidencias que puedan pre
sentarse.




RELACIÓN QUE SE CITA.
JURISDICCION CENTRAL
Aznar Vilarroel, Luis.--Calle de Zalacain, 27.
San Fermín (Madrid).
Domínguez Cuerva, Antonio.—Eras Altas, 3.—
Malagón (Ciudad Real).
Guijarro Espetón, Felipe.—Calle de San Ildefon
so. Villarrubia de Santiago (Toledo).
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Manrique Martín, julio.—Calle de Isabel I1.—Es
tación de Benavente. Santa Cristina de Polvorosa
(Zamora).
Molero Gómez, José. Calle de Manzanares, 6.—
Daimiel (Ciudad Real).
Méndez Gutiérrez, Claudio.—Plaza Mayor, 24.
Uruftuela (Logroño).
Mestre Pérez, Juan Manuel.—Calle de San Anto
nio, 5.—Almendralejo (Badajoz).
Prieto González, Pedro.—Calle Virgen de la Fuen
cisla, 33, primero.--Madrid.




Beltrán Segarra, José.—Calle del Capitán Cortés,
número 32.—Gabanes (Castellón de la Plana).
Carrasco Cánovas, Ginés.—C/A. Gil de Vergara.
número 3.—Alhama (Murcia).
.Camarasa Revert, Constantino. — Carrera de la
Fuente de San Luis, 139, sexto.—Valencia.
Corella Rabdo, Manuel.—Fuentes Claras (Teruel).
Elvira Posteguillo, Fermín.—Calle de San Salva
dor, 11.—Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Fresneda Sánchez, Amadeo.—Calle de San Anto
nio, 5.—Denia (Alicante).
García Blesa, Lázaro. Mas deu Boch, 6.—Querol
(Tarragona).
González Romero, Manuel. Paseo de Alfon
so XIII, 25.—Cartagena.
Miralles Guardiola, Víctor. — Ronda Magdalena,
número 111, segundo.—Castellón de la Plana.
Sendra Pellicer, Juan.—Avenida de Campos To
rres, 23.—Denia (Alicante).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Bandín Barreiro, Ramiro.—Villajuán. Villagarcía
de Arosa (Pontevedra).
Fernández Vardellas, Angel. — Goltriz. Ayunta
miento de Friol. Santalla de Devesa (Lugo).
Janeiro Villar, Manuel Carlos.—Gran Vía, 312.
Vigo (Pontevedra).
López Mariño, Juan.—Finisterre (La Coruña).
Luaces Teijido,Angel Antonio.—Santa Eugenia de
RiVeira (La Coruña).
Prieto Rodríguez, José Manuel.—Almacenes Cid.
Verín (Orense).
Rodríguez López, Benigno. Estragiz. Sasnos
(Lugo)-
Rodríguez Rodríguez, Manuel.—Escuela de Fle
.chas Navales de Vigo. -
San José Espiñeira, Manuel.—Calle del Uruguay,
número 17.—Vigo (Pontevedra).
Varela Salazar, José Manuel. Grupo Sindical la
Salgeira, 122.—Vigo.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Florín Muñoz, Juan Manuel.—Calle del General
Varela, 61.—Alcalá de los Gazules (Cádiz).
Gálvez Morales, Antonio.—Calle de Santa Lu
cía, 12.—Málaga.
García Ons, Francisco.—Calle de Gliadalimar, 11.
Sevilla.
García Domínguez, 3esús.—Barriada Bazán. Blo
que 13, número 5, segundo C.—San Fernando (Cá
(hiz).
García Romírez, Pablo.—Calle del General Mos
cardó, 21.—San Fernando (Cádiz).
González Romero, Juan josé.—Barriada. de la Es
tación del Ferrocarril.—Estación de Mora (Granada),
Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.930,161. A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y de conformidad
con el Estado Mayor de la Armada, causa baja en la
Especialidad de Maniobra y alta en la de Armas
Submarinas el Marinero Especialista José Tebas Lá
zaro, el cual deberá ser pasaportado con la antelación
suficiente para que el día 10 del próximo mes de ene
ro pueda hacer su presentación, como tal Marinero
Especialista de Armas Submarinas, en la Escuela de
dicha Especialidad.







Orden Ministerial núm. 3.931/61. En cum
plimiento de lo dispuesto en la norma 36 de las pro
visionales para: Especialistas de Infantería de Marina,
aprobadas por la Orden Ministerial número 69/60
(D. O. núm. 5), y como consecuencia de la con.xocat9-
ria anunéiada por la Orden Ministerial Alúmero..
3.281/61 (D. O. núm. 243), se
•
dispone que, los Ca
bos segundos Especialistas de Infantería de Marina
que figuran en relación unida a esta Orden efectúen
el curso correspondiente para ascenso, que deberá
dar comienzo en la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina el día 1 de enero de 1962.




RELACIÓN .QUE SE CITA.







José C. Pérez Alende.












José Antonio Cotillas Sarrión.
'António Insúa Elespet.
Armas Pesadas de Acompañamiento.
José Luis Redondo Granados.
[osé Manuel Gutiérrez González.






Valentín de la Torre Escobar.
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.932/61. — Falleçido
el día 12 de octubre del presente ario el Teniente
provisional de la Escala de Complemento del Cuer
po de Infantería de Marina D. Cayetano J. Rivera
Urruti, se dispone su baja en la Sección Naval de
la Milicia Universitaria.





JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA.
Para general conocimiento se hace público que la
Junta Superior de Acción Social de la Armada, en se
sión celebrada el día 6 de los corrientes, acordó can
celar, con cargo al fondo Constituido con las cuo
tas del personal de la Armada establecidas en el ar
tículo 12 de la Orden Ministerial número 1/59, el
resto de los préstamos que quedaban por amortizar
al personal que a continuación se reseña, que ha fa
llecido:
Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les D. Luis Ruiz de Apodaca...
Comandante de Máquinas D. Cipriano
Bonavida Paredes... ...
Teniente de Navío D. Juan Carlos Eli
zagárate Berrueta...
Capitán de Máquinas D. Manuel Castro
García... ...
Mayor de primera de Infantería de
Marina D. Matías Rivas Cortés ...








Madrid, 14 de diciembre de 1961.—E1 Secretario
de la Junta, José Manuel Gutiérrez de la Cámara.
IMPRISKTA IL MINISTIRIIII 11 MAIIINA.

